










درمانی قزوین، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 
:دانشجو
محمدزادهمهناز 
ئین خوراکی کنسانتره پروتپوشش بررسی تاثیر : عنوان پژوهش
لاسآب پنیر و اسانس گیاه اناریجه بر کیفیت ماندگاری میوه گی
بیان مسئله و مقدمه
.باشدمحصولی با ارزش اقتصادی بسیار بالا در بسیاری از مناطق تولیدی سراسر جهان میگیلاس 
تن گیلاس، 000002با تولید سالانه ، ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی گیلاس شیرین در جهان
.بعد از ایالات متحده و ترکیه رتبه سوم را دارد
.اشدیکی از مشکلات جدی در بهره وری اقتصادی از گیلاس، کاهش سریع کیفیت ظاهری میوه می ب
ست استفاده از مواد شیمیایی متداول، خطرات جدی در حوزه سلامت، بهداشت و همچنین اثرات جدی زی
.محیطی را در بر خواهد داشت
در نگهداری های خوراکی طبیعی از جمله روش های جایگزین و مناسبی هستند که پتانسیل خوبیپوشش
.                                                     اندمحصولات تازه برداشت شده نشان داده 
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:کلیهدف 
اکی افزایش ماندگاری میوه گیلاس با استفاده از پوشش خور
کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس گیاه اناریجه
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مواد و روش کار
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8آنالیز اسانسگیاهاستخراج اسانس جمع آوری گیاه
انتخاب میوه و 
پوشش دهی میوه هایتهیه پوشش خوراکآماده سازی
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمقدمه
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)تجربی(پایه : نوع مطالعه
گلیسرینrg3+آب مقطرlm001+اسانس گیاه 0+ rg01 CPW:1امولسیون
گلیسرین rg3+آب مقطرlm001+اسانس گیاه %2/0+CPW rg01:2امولسیون
گلیسرین rg3+آب مقطر lm001+اسانس گیاه %4/0+ rg01 CPW:3امولسیون
گلیسرینrg3+آب مقطر lm001+اسانس گیاه %6/0+ rg01 CPW:4امولسیون
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نمونه های گیلاس طی 
انبارمانی
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شمارش کپک و مخمر
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سیکلو هگزن 90/8 12/71
ال-1-سیکلو هگزن-3 98/8 01/2
وان-1-سیکلو هگزن-2 90/9 39/1
تیمول 23/11 86/22
فنول 15/11 50/3
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می ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه اناریجه بو
استان گیلان با روش کروماتوگرافی و 
کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی
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طی انبارمانی4±1˚ Cدمایمختلف گیلاس در خصوصیات حسی تیمارهای 
ویژگی تیمارها
شاهد 1تیمار  2تیمار  3تیمار  4تیمار 
طعم a 92/5±94/0 b 92/4±94/0 c 75/6±35/0 d 57/7±35/0 d 92/7±67/0
آزمون  رنگ a 75/4±35/0 b 17/6±94/0 b 92/7±65/0 c 17/8±94/0 c 34/8±35/0
حسی
عطر a 92/5±94/0 a 34/5±35/0 b 17/6±94/0 c 8±0 b 7±0
یپذیرش کل a 50/5±73/0 b 74/5±81/0 c 68/6±62/0 d 1/8±61/0 e 75/7±23/0
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1102گروسی و همکاران  افت وزن GG+CPW زردآلو کاهش
1102یوسفی  افت وزن وراآلوئه گیلاس کاهش
7102دانگ و ونگ  افت وزن کربوکسی متیل سلولز و اسانس سیر توت فرنگی کاهش
کاهش
تاثیر مثبت
افت وزن  پروتئین آب پنیر و روغن سبوس برنج کیوی
سفتی بافت
1102حسنی و همکاران 
کاهش
تاثیر مثبت
افت وزن  OEB+HC+CMPH انگور
سفتی بافت
1102گونزالز و همکاران 
کاهش
تاثیر مثبت





0102آدای و همکاران 
کاهش
تاثیر مثبت
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Hp
مواد جامد محلول
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خواص  پروتئین آب پنیر و اسانس دارچین - تاثیر مثبت
ضدباکتریایی
3102بهرام و همکاران 
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و آلو تاثیر مثبت




میکروبی کلبار کیتوزان تمشک تاثیر مثبت
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7102گومز و همکاران 
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طعم پنیر و اسانس آویشنپروتئین آب هلو انجیری
عطر
پذیرش کلی
2102اجنوردی و همکاران 
تاثیر مثبت
ازبالاترین امتی
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و آلو






عطر بر پایه اسانس لیمو و اسانس پرتقال تمشک
طعم
7102گومز و همکاران 
تاثیر مثبت
ازبالاترین امتی
طعم جپروتئین آب پنیر و روغن سبوس برن کیوی
کلیپذیرش
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..تشکر و قدردانی
از هیچ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر  رزاق محمودی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی،
کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
ل شدند که استاد صبور و اندیشمند، جناب آقای دکتر پیمان قجربیگی، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقباز 
رسید؛بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی 
دانسته های ، سخاوتبا کمال صبر و نهایت که شهسواری ی سعید گرانقدر آقااستاد تشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به 
خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ 
ن که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردند که معزیز و گرامی ام پدر و مادر و خواهر از 
.سپاسگزارمدانش نداشته باشم ممنون و دغدغه ای به جز کسب علم و
یی معاونت غذا و کارشناس محترم آزمایشگاه، خانم شقایق موسوی، کارشناسان محترم آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذااز 
.  کنممیدارو و کارشناسان آزمایشگاه شرکت بل روزانه تشکر 
52
از توجه شما سپاسگزارم
...مسیری که بدون یاری های شما به سرانجام نمی رسید 
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مقدمه
